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摘   要 
纵观各中小企业在人力资源方面的管理，可以发现普遍存在工作效率低下、
人为干扰因素多、办公软件不方便等问题，比如其中的工资录入，计算、合计等
需要通过大量的手工完成，数据量多，处理速度慢 ，而且极易出错，导致工作
效率低。 
为了加强对中小企业人力资源的管理，避免造成人力资源在工作中的浪费，
本文针对中小企业人力资源日常管理中存在的问题，以 Visual Studio 软件为平
台，基于 C#技术，设计了中小企业人力资源管理系统并实现了对中小企业人力
资源的管理，符合中方小企业的需求，其主要研究内容如下： 
1.本文基于Visual Studio 软件和微软 SQL Server2008 数据库设计并实现了中
小企业人力资源管理系统，涵盖了部门管理、工种管理、注册、员工档案、考勤
管理、工资管理、调动信息、报表输出、数据管理九个功能模块，重点解决了在
企业财务方面的关于员工的各类与工资相关的信息。 
2.本文以软件工程中的瀑布模型为设计主线，较为详细的介绍了中小企业通
用工资管理系统的业务需求、功能需求、非功能需求、系统架构设计、功能设计
和数据库设计。并针对登陆模块、查询考勤模块、数据备份模块、打印报表模块
等主要功能，给出了系统的实现过程、界面设计以及关键功能模块的代码实现过
程，最后给出了系统的功能和性能测试结果。 
经过本项目的研发实施，对于 Visual Studio 软件使用以及 SQL 语言的学习
成效显著，较为明显的改变了理论知识强、实践能力弱的情况，解决了关于企事
业单位的工资管理系统复杂化的问题。  
 
关键词： 中小企业；人力资源； SQL Server 2008 
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Abstract 
Throughout the small and medium enterprises in human resources management, 
it can be found that the general work efficiency is low, human interference factors, 
such as the problem of office software is not convenient, such as the wages of input, 
calculation, total and so on need through a lot of manual, data, processing speed is 
slow, and very easy to make mistakes, resulting in low efficiency. 
In this article, we design and implement a general wage management system 
based on C# technology. The main research contents of this paper are as follows: 
Studio Visual software as the platform: 
1.Based on Studio Visual software and Microsoft SQLServer2008 database 
design and implementation of the general wage management system, covering the 
department management, job management, registration, staff files, attendance 
management, payroll management, transfer information, report output, data 
management nine functional modules, focusing on the enterprise's financial aspects of 
all kinds of information related to wages. 
2.In the software engineering, the waterfall model is the main line, the paper 
introduces the business requirements, functional requirements, system architecture  
design, functional design and database design of the general wage management 
system. And the main functions of the landing module, query time module, data 
backup module, printing report module, etc., the implementation process of the 
system, interface design and key functional modules of the code implementation 
process, and finally gives the system function and performance test results. 
     After the implementation of the project, the Studio Visual software and SQL 
language learning achievements, the more obvious changes in the theory of 
knowledge, practice ability, to solve the problem of the system of enterprise and 
institution of wages management system. 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
在市场经济与科学技术飞速发展的今天，逻辑更加严密和复杂的企业工作
应用体系得到了更加广泛的应用，也发展的更加成熟。由此导致企业内与企业
管理有关的信息量不断增长，尤其涉及各个部门、职务级别、工作效益等各类
数据量成几何式提升。但就目前中小企业人力资源部门实际工作而言，他们依
旧采用的是以大量手工流程进行的工资录入及管理合算，工作效率较低，且由
于数据量大，专职人员较少，极易在工作中导致错误出现。本论文的研究目的
是基于现行中小企业人力资源管理制度基础上，将繁杂的人力资源手工作业流
程简化为采用计算机工作的较为科学的计算机人力资源管理数据库系统来执行
具体的诸如职务级别、员工增减、查询修改、工资设置、统计合算等业务工
作。这样可以相对高效快捷的完成工作，又极大的减轻人力资源部门员工的劳
动量。 
鉴于当前人力资源管理系统对中小企业整体运行的重要性，以及企业人力
资源管理中存在的重复性、规律性、时间性等特征，企业的人力资源管理系统
的计算机化步伐尤为迫切。而且使用计算机进行人力资源管理后，可以大幅提
高人力资源部门员工作效率及数据的准确率。一是使得会计信息能够及时、全
面和准确的得到处理和应用，让工作中涉及财务处理和核算的工作变得一目了
然；二是可以将数据库中的工资、考勤等各类信息进行统计，共享给计财部
门，保证人力资源的各项情况得以迅速核算和快速输出，为公司及社会节省了
更多时间，创造更多效益。 
当前整个社会的生活和工作方式由于信息时代计算机技术的迅猛发展而产
生了巨大变革，传统企业的人力资源管理模式也随之产生了诸多变化。计算机
和相关管理软件的应用使企业人力资源管理工作更加科学、透明、高效。也正
在逐步取代传统企业内“一个会计、一个账本”的企业资金管理模式。综上所
述，结合不同企业类别，研发具备自身特色并适合使用的人力资源管理软件，
使中小企业的人力资源管理模式实现信息化是十分迫切和必要的。 
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而本文所要设计并实现的人力资源管理系统，旨在帮助人力资源部门员工
通过计算机来实现信息化的管理工资以及考勤情况。整套系统涵盖了人员信
息、部门组成、工资福利等数据库文件，构建了人员管理、部门管理、数据管
理等各项功能。通过对整个人力资源数据库的控制和管理，能够实现全面的查
询、删除、增加、修改等功能。 
1.2 研究现状及存在问题 
现在企业少部分已使用人力资源管理系统，将自己从传统的手工填单、手工
录单中解脱出来，或者是使用 Excel表作为统计表格，但是从本质上与手工填单
是很相近的，不过是将纸质表格转化成了电子表格，但这并不算是真正意义上的
信息化，仅仅脱离了手工工艺，完全不能适应用户真正的需求，其具体表现在如
下方面： 
1、部分企业管理系统只有管理者能够查询，不方便企业员工对于自身的考
勤等信息进行了解，和传统意义上的手工填单、手工录单没有很大的区别。将各
部门员工局限在固定的工作范围，导致企业在日常工作中遇到执行利差，大大降
低了工作效率，这并不符合人性化的需求。 
2、数据存在本台电脑上的数据库，不能实时更新，前后台不能统计获得最新、
最真实有效的数据。 
3、关于员工的个人信息不能有效连接，影响对奖金、考勤等部分工资发放，
基于这些问题，有必要开发一套完善的企业运作管理体系。 
这套系统是企业对自身人力资源管理进行管理不可缺少的一部分，它是建立
在人事档案系统基础之上的系统，具有企业人事档案、企业员工考勤、企业员工
工资发放等管理功能，更加方便、简洁的使企业领导层能够更好的掌握自己企业
职工各方面的信息。系统中对企业各职能部门进行了权限分类，加强了各部门的
分工，减少了运行中发生错误的可能，添加了查询功能，对企业某一段时间或某
个部门的详细情况可以以表格的形式输出，供企业需要。 
1.3 主要研究内容 
 以中小企业人力资源管理系统的人事管理需求为基础，设计并实现一套工资
管理系统，本文主要负责管理系统及数据库，实现对基础数据的管理、统计分析，
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利用数据的更新，解决根据人事变动而造成的工资管理改变的信息交互。系统需
要涵盖部门管理、工种管理、员工档案、考勤管理、工资管理等九个关键功能，
重点解决根据不同工种、不同职务、不同考勤等信息得出不同的工资待遇。具体
的研究内容如下： 
1、运用.NET 中的 WinForm，参考一般的工资与考勤管理系统，设计并实现
前台管理系统。主要包括部门管理、工种管理、注册、员工档案、考勤管理、工
资管理、调动信息、报表输出、信息管理的界面设计等功能，重点保证系统能高
效的根据系统内员工的信息得出统计分析。 
2、数据库，采用 SQL 语言，应用 SQL SERVER 2008 数据库进行开发实现，
重点包含企业职工基本情况表、职工考勤表、员工工资表、调动情况表、登录表、
工种表、部门表七个表的创建。 
本文应以软件工程理论为设计主线，需要说明部门管理、工种管理、注册、
员工档案、考勤管理、工资管理、调动信息、报表输出、信息管理九大关键功能
的功能需求、非功能需求、功能设计、数据库设计、业务需求和系统架构设计。
并根据需要给出系统管理功能模块运行过程中使用的代码以及系统的实现效果。 
1.4 本文结构安排 
本文共分为六章，各章结构如下： 
第一章 绪论，介绍中小企业人力资源管理系统的研究背景及意义，系统的
存在的问题及研究现状，最后简述了本文所研究的内容及其特色； 
第二章 系统的需求分析，包含系统功能需求分析，将管理系统分开分析，
共介绍了九个功能模块。同时分析系统的非功能性需求； 
第三章 根据人力资源管理在中小企业中的需求，详细设计企业需要的系统，
其中包括系统框架设计、数据库设计、功能设计和系统使用安全设计等； 
第四章 介绍中小企业人力资源管理系统的实现环境，以及核心功能实现和
主要界面展示； 
第五章 中小企业人力资源管理系统的测试，系统测试目标的介绍，核心模
块的测试用例设计，性能测试的结果等； 
第六章 对本论文的总结及展望，对论文的主要内容和项目的主要工作进行
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总结，同时客观的对本系统做了评价，指明了中小企业人力资源管理系统的现实
意义、仍存在的缺点以及将来系统仍需要改进的方向。 
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